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ABSTRACT 
This research is conducted to examine the effect of Corporate Social 
Responsibility, Capital Structure and Liquidity of Company Values: Profitability 
as a Moderating Variable. The population that is used in this research are 
manufacturing companies which is listed in the Indonesia Stock Exchange on 
2015-2017. The method that is utilized in this research is the multiple linear 
regression analysis. In addition, the absolute residual is used for the moderating 
variable by using IBM SPSS Statistic 20. The results of sampling are produced by 
engaging the Purposive sampling and resulting in the amount of 28 
Manufacturing companies which compiled the sample criteria. 
Based on the hypothesis testing results that is carried out, the conclusion 
drawn from the research are; the Corporate Social Responsibility affects 
significantly in a negatife way towards the company values, Capital Structure 
(DER) affects insignificantly towards the company values, Profitability is able to 
moderate the relationship between CSR and the company values whereas 
Profitability is unable to moderate the relationship between capital structure 
(DER) and Liquidity (CR) towards company values. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Capital Structure, Liquidity, 
Company Values and Profitability. 
 
PENDAHULUAN 
 “Saat ini perekonomian global secara tidak langsung berimbas bagi 
perekonomian Indonesia, karena telah menciptakan suatu persaingan yang sengit 
antara perusahaan yang berada dalam negeri. Persaingan tersebut membuat setiap 
perusahaan meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan mampu tercapai. 
Apalagi saat ini perusahaan manufaktur di Indonesia berkembang pesat dan 
kementerian perindustrian menyatakan industri manufaktur masih Akan 
menyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data kementerian 
perindustrian menunjukkan terdapat beberapa sektor unggulan perusahaan 
manufaktur yang meningkatkan produktivitas di kawasan tersebut sehingga dapat 
bersaing dalam nasional maupun global dan juga diharapkan mampu 
menunjukkan kemampuan kompetitif nya di pasar internasional. Data Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2017 ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 
persen dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku 
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sebesar Rp 13.588,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menyumbang 
PDB mencapai Rp 2.739,4 triliun. 
 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 
keberhasilan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan profitabilitas. Harga 
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi dan membuat pasar percaya 
tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini saja, namun juga pada prospek 
perusahaan di masa datang (Kasmir, 2015). 
 Ketika semakin banyak perusahaan berkembang, pemisahan sosial dan 
kerusakan lingkungan dapat terjadi pada saat itu, karena disadari untuk 
mengurangi dampak negatif tersebut dengan cara mengembangkan apa yang 
disebut perusahaan sosial. 
 Dalam manajemen bisnis, perusahaan sangat bergantung pada dana. 
Ketika pengelolaan dana yang baik Akan memiliki dampak positif pada 
masyarakat, kegiatan pengelolaan dana dimulai dengan perencanaan untuk 
persyaratan pendanaan dan diikuti oleh pembayaran sumber dana dan kemudian 
kontrol atau pengawasan sumber dana tersedia. 
 Penambahan hutang akan meningkatkan jumlah risiko yang akan dialami 
perusahaan dan banyaknya hutang sebuah perusahaan juga dapat mengakibatkan 
menurunkan harga perusahaan yang akan berpengaruh juga pada harga saham. 
Sebaliknya meningkatnya pengembalian yang diharapkan oleh investor akan 
mengakibatkan peningkatan harga perusahaan yang juga akan mempengaruhi nilai 
perusahaan. 
 Profitabilitas digunakan sebagai variabel moderating dikarenakan secara 
teori semakin tinggi tingkat profitabilitas yang didapatkan perusahaan maka 
semakin kuat hubungan pengungkapan sosial dengan nilai perusahaan.” 
 
Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
a) Bagaimana pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2017? 
b) Bagaimana pengaruh Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2015-2017? 
c) Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017? 
d) Bagaimana pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai 
perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2015-2017? 
e) Bagaimana pengaruh Struktur Modal terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017? 
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f) Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017? 
 
Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 
b) Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2015-2017.  
c) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2015-2017. 
d) Untuk mengetahui pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai 
perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 
e) Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 
f) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 
 
Manfaat Penelitian 
  Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a) Bagi Perusahaan  
 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dan sebagai bahan 
evaluasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan CSR, 
struktur modal dan likuiditas dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi 
nilai perusahaan serta mampu meningkatkan profitabilitas. 
 
b) Bagi Investor 
 Diharapkan memberikan informasi, kontribusi dan masukkan kepada 
pihak-pihak investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 
investasi terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  
c) Bagi Akademis 
  Diharapkan memberikan informasi yang berhubungan erat dalam 
akademis dan menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal 
dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan 
dosen atau guru. 
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Hasil Penelitian Terdahulu 
 Pardiyanto (2016) “Hasil penelitian ini menyatakan bahwa struktur modal 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.” 
 Tunnisa (2016) “Hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 
tidak mampu memediasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, 
dengan demikian perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tidak dapat 
meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan hutang, dimana peningkatan 
hutang tersebut juga tidak dapat meningkatkan profitabilitas yang secara tidak 
langsung tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan lebih tinggi.” 
 Stiaji (2017) “Hasil penelitian ini menujukkan CSR berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara CSR 
terhadap nilai perusahaan.” 
 
Corporate Social Responsibility 
 CSR berkomitmen untuk mencapai perilaku etis dan berkontribusi pada 
pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup 
karyawan, keluarga, masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Rumus 
penghitungan Corporate Social Responsibility Index (CSRI) sebagai berikut: 
  
        




Struktur Modal (Capital Structure) 
 Struktur modal adalah seperangkat data yang dapat digunakan dan 
diterapkan oleh perusahaan, dengan dana yang berasal dari hutang jangka panjang 
dan ekuitas. 
 “Debt equity ratio menunjukkan hutang perusahaan dengan modalnya 
dalam mendanai perusahaan dan menujukkan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya, dan peringkat kredit menunjukkan jumlah pinjaman 
yang dapat menentukan ekuitas perusahaan. Kasmir (2015) menjelaskan rumus 
untuk mencari DER dapat digunakan perbandingan antara total hutang dengan 
total ekuitas sebagai berikut:” 
     
                  




 “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menggambarkan 
kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang mampu memenuhi 
kewajiban keuangan tepat pada waktunya, maka posisi keuangan perusahaan 
dalam keadaan baik. Sedangkan, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi 
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kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dalam 
keadaan liquid. Salah satu rasio likuiditas yang digunakan dalam ukuran 
perusahaan adalah Current Ratio dengan rumus sebagai berikut:”  
                
             




 “Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang 
saham secara maksimum jika harga saham dalam perusahaan mengalami 
peningkatan, maka kemakmuran para pemegang saham semakin tinggi. Dalam 
menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini 
dianggap untuk memberikan informasi terbaik, karena Tobin's Q berisi semua 
hutang dan ekuitas perusahaan, serta saham biasa dan modal serta semua aset 
perusahaan. Secara sistematis Tobin’s Q diformulasikan dengan rumus sebagai 
berikut:”  
 
         
                                                 






 “Dalam rasio profitabilitas salah satu yang digunakan dalam perhitungan 
perusahaan adalah Return on Assets (ROA) yang diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan manufaktur selama periode penelitian. Semakin tinggi rasio 
ROA maka kinerja perusahaan baik, sehingga harga saham juga akan meningkat 
Perusahaan berharap prospek perusahaan akan tinggi di masa depan. ROA dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut:” 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
Hipotesis Penelitian  
H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
H2: Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan  
H3: Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
H4: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. 
H5: Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 
sebagai variabel moderating. 
H6: Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 





 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kausal-komparatif. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
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 Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 yang 
berjumlah 137 Perusahaan manufaktur. 
 
Sampel Penelitian 
 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu: 
a) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama periode 2015-2017. 
b) Perusahaan manufaktur yang mencantumkan informasi mengenai Corporate 
Social Responsibility sebesar minimal sebesar 10% selama periode 2015-
2017. 
c) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan dalam bentuk annual report 
secara konsisten selama periode 2015-2017. 
 Pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan berjumlah 28 
perusahaan manufaktur. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 
Analisis statistic dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 
dapat dilihat sebagai berikut: 
 
Hasil Uji Normalitas Sebelum di Outlier 
 Hasil dari pengujian terhadap 84 data dapat diketahui bahwa data tidak 
terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,007 
yang berarti data terdistribusi tidak normal.  
 Untuk mengatasi ketidaknormalan data peneliti, melakukan membuang 
outlier data karena terdapat adanya data outlier yang terdeteksi sebanyak 45 data, 
maka data outlier tersebut dihapuskan dari sampel data. Data sampel yang 
mulanya 84 sampel dikurangi data outlier sebesar 45 data. Sehingga data sampel 
penelitian hanya sebesar 39 data.  
Sumber: Data Sekunder yang diolah dalam IBM Spss 20 
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Hasil Uji Normalitas Sesudah di Outlier 
 
 
 Hasil dari pengujian terhadap 45 data yang telah di outlier (table 4.10) 
sehingga tersisa 39 data. Dapat dilihat besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,600 nilai signifikan (0,600 > 0,05), yang berarti bahwa data terdistribusi 
normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya. 
 
Uji Multikolieritas 
Hasil Uji Multikolieritas 
  
  
Dapat dilihat bahwa variabel CSR, DER, dan CR memiliki nilai Variance 
Inflation Faktor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada semua variabel 
Independen yang ada atau bebas multikolineritas. 
 
  
Sumber: Data Sekunder yang diolah dalam IBM Spss 20 
Sumber: Data Sekunder yang diolah dalam IBM Spss 20 
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Tingkat signifikan seluruh variabel independen > 0,05. Sehingga dapat 





 Persamaan regresi linier berganda yang didapat dibuat adalah sebagai 
berikut: 
Tobin’s Q: 1,148 – 0,102 X1 – 0,130 X2 +1,307 X3 
 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta yang diperoleh sebesar 
1,148. Hal ini menunjukkan apabila semua variabel independen bernilai nol, maka 
variabel nilai perusahaan bernilai 1,148. Besarnya pengaruh serta tingkat 
signifikan masing-masing variabel bebas disajikan sebagai berikut: 
1) CSR memiliki nilai -0,102, artinya setiap menambah 1 poin rasio pada CSR 
akan mengurangi nilai perusahaan sebesar 0,102. Signifikansi variabel ini 
adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga CSR berpengaruh 
negatif signifikan terhadap nilai perusahaan atau hipotesis (H1) diterima. 
2) DER memiliki nilai -0,130, artinya setiap menambah 1 poin rasio pada DER 
akan mengurangi nilai perusahaan sebesar 0,130. Signifikansi variabel ini 
adalah 0,380 lebih besar dari 0,05 (0,380 < 0,05) dan nilai t hitung t, sehingga 
DER berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan atau hipotesis 
(H2) ditolak. 
3) CR memiliki nilai 1,307, artinya setiap menambah 1 poin rasio pada CR akan 
menambah nilai perusahaan sebesar 1,307. Signifikansi variabel ini adalah 
0,000 lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga CR berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan atau hipotesis (H3) diterima. 
Sumber: Data Sekunder yang diolah dalam IBM Spss 20 
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Hasil Koefisien Determinasi I 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .805 .789 .25237 
Sumber: Data Sekunder yang diolah dalam IBM SPSS 20 (2019) 
  
 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R Square 0,789. Hasil 
menyatakan bahwa sebesar 78, 9 % faktor independen yaitu CSR, DER, CR, 
mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan 22, 1 % dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Hasil Koefisien Determinasi II 
 
 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R Square 0,909. Hasil 
menyatakan bahwa sebesar 90,9 % faktor independen yaitu CSR, DER, CR, ROA 
Moderat1, Moderat2, dan Moderat3 mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan 
9,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka 
dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mampu memperkuat hubungan Variabel 
Independen terhadap variabel Dependen. 
 
Pembahasan Hipotesis 2 
 Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan metode 
Absolute Residual atau uji selisih Mutlak 
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Persamaan regresi linier berganda yang didapatkan adalah sebagai berikut: 
Y: 0,405+0,348Z–0,084X1+0,052X2+0,243X3-0,111ZX1-0,007ZX2+0,177ZX3 
1) Dari hasil regresi diatas menunjukkan bahwa, pada interaksi variabel 
moderasi yaitu profitabilitas (ROA) dalam pengaruh CSR terhadap nilai 
perusahaan diperoleh nilai thitung sebesar -2,305 dengan signifikansi t sebesar 
0,028 (0,028 < 0,05), maka dapat disimpulkan profitabilitas mampu 
memoderasi secara negatif hubungan antara CSR terhadap nilai perusahaan 
atau hipotesis (H4) diterima. 
2) Dari hasil regresi diatas menunjukkan bahwa, pada interaksi variabel 
moderasi yaitu profitabilitas (ROA) dalam pengaruh DER terhadap nilai 
perusahaan diperoleh nilai thitung sebesar -0,214 dengan signifikansi t sebesar 
0,832 (0,832 > 0,05), maka dapat disimpulkan profitabilitas tidak mampu 
memoderasi hubungan antara DER terhadap nilai perusahaan atau hipotesis 
(H4) ditolak. 
3) Dari hasil regresi diatas menunjukkan bahwa, pada interaksi variabel 
moderasi yaitu profitabilitas (ROA) dalam pengaruh CR terhadap nilai 
perusahaan diperoleh nilai thitung sebesar 1,558 dengan signifikansi t sebesar 
0,129 (0,129 > 0,05), maka dapat disimpulkan profitabilitas tidak mampu 
memoderasi hubungan antara CR terhadap nilai perusahaan atau hipotesis 
(H4) ditolak. 
 
Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility 
berpengaruh negatife signifikan terhadap nilai perusahaan. Corporate Social 
Responsibility adalah kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada 
aktivitas bisnis, investasi sosial dan program philanthropy, dan kewajiban 
dalam kebijakan publik (Winerberg, 2004). Setiap perusahaan wajib 
mengungkapkan kontribusi perusahaan dan mengungkapkan CSR yang 
berbeda-beda dalam melaporkan dalam annual report perusahaan. 
Pengungkapan distribusi Corporate Social Responsibility yang dilakukan 
perusahaan menurunkan nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh harga saham 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan dalam pengungkapan CSR 
dalam setiap perusahaan dalam laporan tahunnya tidak dipaparkan secara rinci. 
Faktor yang lainnya karena biasanya investor dalam memilih pembelian saham 
melihat profit dibandingkan dengan citra perusahaan dan secara teknis variabel 
CSR tidak dapat diukur secara real di setiap perusahaan. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan Stiaji (2017), yang menyatakan Corporate 
Sosial Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur modal berpengaruh tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika tingkat penggunaan utang tinggi, itu 
dapat memberikan bunga dalam bentuk membayar pajak dan meningkatkan 
pendapatan pemegang saham per saham. Selain bunga, dampak negatif dari utang 
yang berlebihan, risiko gagal Bayar atau bunga pokok dan biaya utang melebihi 
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bunga utang, yang membuat nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Fadli (2015) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
 
Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Pada saat perusahaan untuk mengurangi risiko 
likuiditas (CR) maka perusahaan harus meningkatkan rasio likuiditas, karena saat 
rasio likuiditas meningkat maka para investor akan tertarik dan mampu 
berdampak pada harga saham. Dan pada saat harga saham yang tinggi mampu 
meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayati 
(2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
 
Pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderating dalam hubungan 
corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 
 Dapat disimpulkan profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara 
CSR terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas mengacu pada kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba (profit) dalam penjualan, aset, dan beberapa 
tingkat modal. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dapat 
menarik investor untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis, dan jika tingkat laba 
yang diperoleh rendah, itu dapat menyebabkan investor menarik dana. 
 Pengungkapan Corporate social responsibility yang di moderasi oleh 
profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA) mampu secara 
signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Ini karena semakin banyak CSR 
terungkap, semakin akan menghasilkan kepercayaan dari para pemangku 
kepentingan dan pemegang saham, sehingga mewujudkan keuntungan 
perusahaan, citra perusahaan dan harga saham. Dan dengan meningkatnya harga 
saham tersebut akan meningkatkan nila perusahaan, jadi semakin tinggi 
profitabilitas perusahaan maka semakin banyak pengungkapan CSR yang 
dilakukan perusahaan sehingga CSR akan meningkatkan nilai perusahaan pada 
saat profitabilitas juga meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Stiaji (2017) dan Setianingrum (2015) yang menyatakan bahwa 
interaksi profitabilitas dengan Corporate Social Responsibility berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
  
Pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderating dalam hubungan 
struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
 Dapat disimpulkan profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan 
antara DER terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio DER, kegiatan bisnis 
perusahaan tidak valid karena utangnya, dan sebaliknya. Jika rasio DER rendah, 
kegiatan operasi perusahaan akan lebih efektif atau seimbang daripada kombinasi 
hutang dan ekuitas. Oleh karena itu, ketika kegiatan operasional perusahaan 
beroperasi secara efektif, keuntungan yang diperoleh lebih besar dan nilai 
perusahaan dapat ditingkatkan. Maka apabila semakin tinggi rasio DER 
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perusahaan maka profitabilitas yang didapatkan perusahaan semakin rendah 
sehingga mampu menurunkan nilai perusahaan karena tidak mampu 
mengembalikan dana yang ditanamkan oleh investor Penelitian ini sejalan dengan 
Tunnisa (2016), yang menyatakan keberadaan profitabilitas tidak mampu me 
mediasi hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. 
 
Pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderating dalam hubungan 
likuiditas terhadap nilai perusahaan.  
 Dapat disimpulkan profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan 
antara CR terhadap nilai perusahaan Rasio yang tinggi menunjukkan banyaknya 
aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Terlalu tinggi aktiva lancar 
mengakibatkan banyak dana yang menganggur, karena proporsi atau distribusi 
dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan perusahaan. Penelitian ini sejalan 
dengan Dahuna (2016), yaitu likuiditas tidak mampu mempengaruhi profitabilitas. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
a) Corporate Social Responsibility berpengaruh negatife signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 
b) Struktur modal (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
c) Likuiditas (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
d) Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap nilai 
perusahaan. 
e) Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal 
(DER) terhadap nilai perusahaan. 
f) Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas (CR) 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, apabila peneliti berikutnya tertarik 
melanjutkan penelitian ini, berharap untuk memperbaikinya dengan menggunakan 
variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan dan membuat penelitian lebih 
berkembang dan apabila Corporate Social Responsibility tetap digunakan, maka 
perhitungan indeks lebih disarankan untuk pengungkapan nya tidak hanya 
diperoleh dari laporan tahunan (Annual report) saja namun dengan menggunakan 
media lainnya, misalnya: website, majalah dan surat kabar lainnya dari 
perusahaan yang akan diteliti. 
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